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止｣ 及び ｢国家均衡発展特別会計の新設｣ につい





















































たものの, ｢歳入の分権｣ や ｢歳出の分権｣ に至ら
ず, ｢歳出の分散｣ にとどまった, との評価が示さ
れる｡
２. 論文審査の結果の要旨  世紀を迎えた韓国における地方財政制度の実
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